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Pasundan) 
 
Buku pelajaran sekolah biasanya menjadi buku wajib yang harus dimiliki oleh setiap 
siswa siswi di Sekolahnya, setiap pelajaran biasanya memiliki buku paketnya masing 
- masing. Walaupun begitu siswa kurang suka membaca buku paket dikarenakan 
sulitnya dipahami oleh bebarapa siswa siswi kelas 5 SD dan terkadang membuat orang 
mengantuk ketika dibacanya dikarenakan minimnya illustrasi. Pada dasarnya ilustrasi 
dapat mendorong serta dapat membangkitkan minat siswa untuk mempelajari 
pelajaran yang ada pada buku pelajaran. Dari beberapa pelajaran yang ada PLH 
termasuk pelajaran yang sulit dipahami oleh siswa, dalam buku pelajaran siswa masih 
kesulitan dikarenakan terlalu banyaknya teks dan materi yang sulit dipahami. Maka 
masalah yang perlu diselesaikan adalah cara merancang sebuah buku komik edukasi 
mengenai pencemaran lingkungan pada buku pelajaran PLH anak kelas 5 SD. 
Penggunaan media komik dapat membantu para siswa siswi kelas 5 SD untuk mudah 
memahami buku pelajaran PLH. Dengan gambar dan warna yang menarik diharapkan 
dapat mempermudah mereka untuk mengingat isi pelajaran yang terkadung 
didalamnya. Perancangan komik edukasi ini bertujuan untuk mempermudah 
pemahaman anak terhadap buku pelajaran, meningkatkan minat baca mereka dan 
membuat belajar anak menjadi lebih asik. Untuk memudahkan mendapatkan data pada 
perancangan eksperimen ini digunakan metode pendekatan penelitian Mixed Methods 
dengan instrument penelitian observasi, kuesioner, dan wawancara.  
 
 







DESIGN OF EDUCATION COMIC ABOUT 
ENVIRONMENT POLLUTION AS STUDYING 
SUPPORT FOR 5 GRADE ELEMENTARY STUDENTS 
 
By 
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School textbooks are usually a compulsory book that every student in his school must 
have, each lesson usually has its own textbook. Even so, students do not like to read 
textbooks because it is difficult to understand by some 5th grade students and 
sometimes make people sleepy when they are reading because of the lack of 
illustrations. Basically illustrations can encourage and can arouse students' interest 
in learning the lessons in the textbook. From several lessons that have PLH including 
lessons that are difficult to understand by students, in student textbooks there are 
still difficulties due to too many texts and material that is difficult to understand. So 
the problem that needs to be resolved is how to design an educational comic book 
on environmental pollution in PLH textbooks for 5th grade students. The use of 
comic media can help elementary school students to easily understand PLH 
textbooks. With attractive images and colors, it is expected to make it easier for them 
to remember the contents of the lessons contained in it. The design of this educational 
comic aims to facilitate children's understanding of textbooks, increase their reading 
interest and make children's learning more cool. To make it easier to get the data in 
the experimental design, a Mixed Methods research approach method is used with 
observational research instruments, questionnaires, and interviews. 
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